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O. Remarovych
THE ROLE OF JUDAISM IN SOCIAL AND POLITICAL LIFE  
OF THE STATE OF ISRAEL IN 1948−1977
The article deals with the relationship between Jewish religion and the state during the leftist governments 
in Israel both in the broader context of the theological meaning of Israel and in the narrower context of the 
Israeli democracy.




ҐЕНДЕРНІ РОлІ жІНОК  
пІД ЧАС югОСлАВСьКИХ ВІйН 1991–1995 рр.  
(на прикладі хорватських медіа)
У статті досліджено основні ґендерні ролі жінок та образи жіноцтва в хорватському медіа-
просторі під час Югославських війн 1991–1995 рр. Запропоновано класифікацію жіночих образів, 
яка підтверджує різноманітність ґендерних ролей під час воєнних дій.
Ключові слова: жінка, ґендерні ролі, Югославські війни, медіа-простір.
У 1990-х роках Балкани були епіцентром по-
літичної та воєнної напруги в Європі. Війни за 
незалежність Словенії, Хорватії, Боснії і Герце-
говини, воєнні дії, які велися між колишніми 
республіками Соціалістичної Федеративної Рес-
публіки Югославія, відзначалися особливою 
жорстокістю: геноцидом, масовими зґвалтуван-
нями та іншими злочинами проти цивільного 
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населення. Значне місце в реаліях тих подій по-
сідають злочини, скоєні проти жінок.
Здебільшого жінки під час Югославських 
війн постають у віктимному світлі. Тема насиль-
ства над жінками є частиною сучасних воєнних 
студій та дискурсу війни загалом. Проте інші 
ґендерні ролі жінок досліджують суттєво рідше.
Мотиви війни та миру в історії містять у собі 
багато того, що стосується ґендеру, міжґендерних 
відносин та ґендерних стереотипів. Завданням 
статті є розкриття можливих ґендерних особли-
востей під час воєнних конфліктів на прикладі 
Балкан (а саме Республіки Хорватія) у першій по-
ловині 1990-х років. У статті класифіковано ос-
новні жіночі образи, які функціонували в Хорва-
тії під час війн на території колишньої Югославії. 
Було досліджено, які риси мали різні образи жі-
нок, якими ґендерними стереотипами вони були 
(або, навпаки, не були) наділені, у яких випадках 
вони зображувалися віктимними, у яких – агре-
сивними; коли вони мали фемінні риси, а коли 
були наділені й маскулінними ознаками.
Ми класифікуємо основні ролі жіноцтва під 
час Югославських війн таким чином: жертва; 
матір; учасниця бойових дій; представниця роз-
важальної сфери, шоу-бізнесу тощо; а також 
окрему групу складають образи небалканських 
жінок (утім, дві останні групи у статті не аналі-
зуємо, оскільки нас цікавлять тільки ролі жінок, 
так чи інакше залучених до війни).
Варто зауважити, що праць стосовно ґендеру, 
ґендерних стереотипів та ролей у країнах-учас-
ницях Югославських війн 1991–1995 рр. небага-
то, персональних монографій, присвячених цій 
тематиці, одиниці. Завдяки дослідникам/цям, які 
займаються обраною нами тематикою, можна 
окреслити певну структуру жіночих образів та 
ґендерних ролей.
Серед наявних досліджень неможливо омину-
ти працю співробітниці університету Сараєво та 
Болонського університету Барбари Кьяренца 
«Ґендер у війні» [6], у якій авторка розглядає пи-
тання ґендеру в комуністичній та соціалістичній 
ідеології, зокрема в СФРЮ, роль ґендеру та між-
ґендерні взаємовідносини напередодні розпаду та 
під час війн, а також досліджує ґендер у посткон-
фліктному суспільстві (на прикладі післявоєнно-
го суспільства Сребрениці – одного з тих регіонів, 
які найбільше постраждали під час війн, де відбу-
валися масові злочини проти цивільного населен-
ня, зокрема й геноцид бошняків).
Передовсім, авторка зауважує, що в часи соці-
алістичної, точніше тітовської Югославії, із 1945 
по 1980 р. відбувалась номінальна емансипація 
жінок у суспільстві. І якщо жінка належала до 
робітничого класу, то всі її права мали бути рівни-
ми з чоловіками того ж класу. Проте насправді 
жінки мали менші заробітні плати, ніж чоловіки 
[6, с. 22–23]. Із 1970-х років у Югославії, завдяки 
більшій відкритості до Заходу, почали розвива-
тись консюмеризм, лібералізація стосунків, сек-
суальна лібералізація та емансипація. Проте ці 
процеси стосувалися виключно урбанізованого 
суспільства. Окрім того, в містах, на відміну від 
сіл, основою родини стали нуклеарні сім’ї. Проте 
залишалась певна загальна патріархальна схема 
в югославському суспільстві: на місці «батька» 
була партія – Союз комуністів Югославії. Стосов-
но основного питання – ґендерних образів у воєн-
ний період – Барбара Кьяренца зазначає, що ґен-
дерна поведінка жінок була більш гнучкою, ніж 
у неконфліктний період [6, с. 25–27]. 
Авторка виокремлює три основні ґендерні 
ролі боснійських жінок під час Югославських 
війн [6, с. 39–44]. Перша – жінки, які стали жерт-
вами насильства. Безперечно, це найбільш ві-
ктимна частина населення: масові зґвалтування, 
фізичне використання та примусова комерція 
тіла передовсім стосувалися саме них. Усе це ви-
кликало травматичні психічні й психологічні 
наслідки. Друга – жінки, які взяли участь у кон-
флікті. Їхня кількість є незначною в пропорції 
з чоловіками-вояками. Дослідниця стверджує, 
що жінки, які вступали до війська, все одно були 
далекими від епіцентрів воєнних подій. Здебіль-
шого їх відправляли виконувати адміністратив-
ну роботу, надавати медичну допомогу поране-
ним та інші функції, що раніше виконували чо-
ловіки, які в той час воювали. І третя – жінки, які 
змінювали місця осілості, покидали свої госпо-
дарства та опинялися в притулках. Це були жін-
ки, які зазнали втрат як матеріальних, так і пси-
хологічних. Таким людям доводилось наново со-
ціалізуватись на нових місцях. 
Адла Ісанович, доцент Академії образотвор-
чих мистецтв при Університеті Сараєво, у статті 
«Медіа-дискурс як чоловіча царина: ґендерна 
репрезентація в щоденних газетах Боснії і Гер-
цеговини, Хорватії та Сербії» пропонує розгля-
дати медіа-простір як «соціальну технологію 
ґендеру» [13]; авторка досліджує образи, ґендер-
ні стереотипи стосовно жінок Хорватії, Боснії 
і Герцеговини та Сербії, старі та нові ґендерні 
образи в щоденній пресі, а також порушує пи-
тання способу (чи радше стилю) жіночого життя 
в його різноманітності, представлені в газетах. 
Дослідження Адли Ісанович побудоване на ана-
лізі різних рубрик дев’яти популярних щоден-
них газет Хорватії («Jutarnji list», «Večernji list», 
«Slobodna Dalmacija»), Боснії і Герцеговини 
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(«Dnevni avaz», «Oslobođenje», «Glas Srpske») та 
Сербії («Politika», «Večernje novosti», «Blic»). Ав-
торка вирахувала, що чоловіки згадувались у пре-
сі майже у п’ять разів більше, аніж жінки. Жінки 
були присутніми найчастіше в розважальних ру-
бриках газет (у 34 % статей), потім – у культур-
них, мистецьких рубриках (18,9 %), у криміналь-
ній рубриці (рубриці нещасних випадків) (12,8 %), 
і найменше згадувались в економічних та бізне-
сових рубриках (6,3 %) [13, с. 58–61]. Адла Ісано-
вич наголошує на маргіналізації жінок у тогочас-
ному суспільстві й, відповідно, на меншій пред-
ставленості їх у медіа.
Даніела Майсторович та Владимир Тур’яча-
нин (обидва – співробітники філософського фа-
культету Університету Баня Луки, Боснія і Гер-
цеговина) у статті «Репрезентація жінок у що-
денних газетах Боснії і Герцеговини: ґендерний 
та етнічний розподіл у суспільстві» [15] розгля-
дають ґендерні стереотипи та маргіналізацію 
жінок в етнічно розділеному суспільстві Боснії 
і Герцеговини під час конфліктів у регіоні 
1990-х років. Автори проаналізували дві провід-
ні щоденні газети, які представляли протилежні 
позиції двох етнічних груп: «Dnevni Avaz» – ін-
тереси боснійського населення, тоді як «Glas 
Srpske» – інтереси сербського населення в Боснії 
і Герцеговині – Республіки Сербської. 
Так, у газеті «Dnevni Avaz» здебільшого (про 
це свідчив і аналіз Адли Ісанович) згадувались 
жінки як матері, жертви насильства або ж пред-
ставниці розважальної сфери – шоу- та модель-
ного бізнесу [15, с. 82–92]. До того ж треба 
пам’ятати, що бошняки сповідують іслам, і, від-
повідно, патріархальне суспільство підкріплене 
також і релігійним фактором. Боснійські чолові-
ки в цьому виданні постають головними діячами 
народу, вони наділені героїчними рисами, вони 
беруть участь у війні, тоді як жінка зазвичай 
символізує «страждання народу» [15, с. 93].
При цьому існувала суттєва різниця між 
зображенням у виданні «своїх» та «інших» жінок. 
Жінка-боснійка, як зазначалося вище, поставала 
як матір/дружина/літня жінка/представниця 
шоу-бізнесу тощо. «Свої» жінки позиціонува-
лись для читачів як жертви і були наділені ви-
ключно віктимними характеристиками, тоді як 
іноземні жінки мали зовсім інші образи. Так, 
«інші жінки» (не представниці країн, із якими 
БіГ вела війну на той момент) були освіченими, 
успішними та не мали жодних ознак жертви; 
вони були лідерами свого життя: політиками, 
суддями, економістками тощо [15, с. 96–97].
Що стосується газети «Glas Srpske», то в ній 
також зображення сербських жінок здебільшого 
було віктимним, оскільки владі через медіа було 
вигідно показувати жінок нещасними, такими, 
що постраждали від воєнних подій, втратили сво-
їх чоловіків чи дітей. Але головним чином важли-
во було підкреслити єдність, силу й солідарність 
жінок, попри всі життєві перипетії [15, с. 99].
Слід відзначити також науковий доробок 
Дубравки Жарков «Тіло війни: медіа, етнічність 
та ґендер під час розпаду Югославії» [48]. Ав-
торка є професором ґендерних студій, конфлік-
тів та розвитку в Інституті соціальних наук у Га-
азі, Нідерланди. Працю присвячено тілу та на-
сильству проти чоловіків та жінок у медіа 
(газетах), а також питанню ворожості до інших 
людей, до інших етнічних груп під час Югослав-
ських війн. 
Дубравка Жарков стверджує, що роль жінки 
у суспільстві була визначеною – сім’я та вихован-
ня дітей [48, с. 4]. Досліджуючи хорватську пресу, 
а саме щоденну газету «Vjesnik», авторка розкри-
ла факт різного зображення «своїх» та «інших» 
жінок, наділених героїчними рисами, маскулін-
ними ознаками, саме тим (другим) типом ґендер-
ної поведінки, про який у своїй праці зазначала 
Барбара Кьяренца. Так, коли в хорватській газеті 
велася мова про хорватських жінок, які воювали 
разом із чоловіками, вони були наділені виключ-
но позитивними рисами: героїчним духом, ство-
рювався образ сильної жінки, яка заради любові 
до своєї Батьківщини прийняла рішення вступити 
до війська. Такі жінки були зображені щасливи-
ми, усміхненими, у військовій формі й готовими 
до військових звитяг [48, с. 197–198].
Згодом у тій самій газеті було висвітлено дуже 
подібну ситуацію, проте на боці ворога – Боснії 
і Герцеговини. Там також зображено жінку (бос-
нійку) у військовій формі, котра готова воювати 
разом із чоловіками, яка так само через любов до 
своєї Батьківщини вступила до війська. І в цьому 
випадку маскулінність боснійської жінки мала 
вкрай критичну та негативну оцінку: «перед боєм 
мусульманські жінки перевдягались та робили 
себе вестернізованими. Вони одягали воєнну уні-
форму. То чому ж вони зараз ховають свої облич-
чя?» [48, с. 200]. Такі коментарі фактично від-
дзеркаленої ситуації формували для читачів нега-
тивні образи ворога, а ґендерну поведінку одного 
типу було подано протилежним чином.
Жінка як жертва. Образ жінки-жертви не 
є одноманітним, тому всередині нього виокрем-
люємо ще кілька типів представлення: жертва 
війни, зґвалтована жінка та переселенка. 
Про жінок як жертв війни найчастіше згадува-
ли в новинах про масові чистки під час завоюван-
ня ворогами нових територій (далі наведено 
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конкретні приклади). Це можна пояснити тим, що 
зображення вбивства слабких, беззахисних жі-
нок, представників цивільного населення викли-
кає в читача значно більшу агресію до «ворога», 
аніж усвідомлення війни як процесу, який відбу-
вається виключно між представниками війська – 
«свого»–захисника та «чужого»–загарбника.
Тут варто зазначити про особливості фігуру-
вання «чужого» як ворога в хорватських ЗМІ. 
Образ «чужого»–серба був сталим і поширеним 
у весь воєнний період (1991–1995). Цей образ 
формував «ворога» й відповідне антагоністичне 
ставлення до нього, вказувалось на злочини 
Югославської народної армії (для спрощення на-
зиватимемо її сербською). Своєю чергою, образ 
«чужого»–бошняка не був стабільним у хорват-
ському медіа-просторі. Образ бошняків як «чу-
жих» функціонував тільки у 1992–1994 рр., коли 
між Хорватією та БіГ відбувався військовий кон-
флікт. Після ж підписання Вашингтонської уго-
ди між Хорватією та БіГ образ бошняків змінив-
ся: пропонувалося інакше сприйняття бошняків, 
відтепер вони поставали союзниками проти го-
ловного «ворога» – Сербії та її політики. Таким 
чином, можна сказати, що в період із 1994 по 
1995 рр. бошняки в хорватському медіа-просторі 
мали образ «“своїх” “інших”».
Відповідно до цього факту можна виокреми-
ти кілька типів образу жінки як жертви війни. 
Перший – це хорватські жінки, які постраждали 
від агресії сербського війська [5; 16; 41; 26] на 
території Хорватії у 1991–1995 рр. В іншому 
разі, у 1992–1994 рр. мають місце повідомлення 
про події, які відбувалися здебільшого на тери-
торії Хорватської Республіки Герцег-Босна – са-
мопроголошеного утворення – області БіГ, у якій 
більшість населення становили хорвати. Тоді 
жертвами поставали хорватки, що постраждали 
від агресії боснійського війська на цих землях 
[12; 49; 20]. І третій тип жінок-жертв був поши-
реним у мас-медіа у 1994–1995 рр., після укла-
дення Вашингтонського мирного договору між 
Хорватією та БіГ. У ці роки жертвами сербської 
агресії були боснійські жінки [1; 40]. Сюди ж 
вважаємо доречним залучити образ хорватських 
жінок-монахинь, які страждали як від сербсько-
го [41; 30], так і боснійського військ [18].
Тема зґвалтувань під час Югославських війн 
має широкий розголос і досі, тому інформація 
про випадки цього типу насильства висвітлюва-
лась і в період війн. Проте здебільшого мовилось 
про ці злочини проти боснійських жінок [43; 50], 
хоча існує багато спогадів також і хорватських 
жінок, які постраждали від подібного безчин-
ства, діють організації, які збирають матеріали 
та спогади жінок щодо насильства на Балканах 
у 1990-х роках [47].
Зрештою, заключним образом жінки як жерт-
ви була репрезентація жіноцтва як переселенців 
з окупованих територій [4; 34; 9; 25; 27; 28]. 
У цьому разі варто зауважити, що представлення 
жінок було таким само частим, як і людей похи-
лого віку та дітей. Існував також і образ жінок-пе-
реселенок, які поверталися до рідних міст [7; 33].
Жінка-матір. Образ жінки як матері й бере-
гині дітей також був широко представлений. Ма-
тері влаштовували демонстрації за мир (відбува-
лись у Загребі та інших європейських столицях) 
[2; 3; 39]. Із самого початку конфліктів у Загребі 
1991 р. було створено недержавну організацію 
матерів «Вежі любові – матері за мир» (Bedem 
ljubavi – Majki za mir), метою якої було припи-
нення війни та уникнення смертей синів усіх 
сторін конфлікту [44; 24]. Були також і звернен-
ня матерів, сестер і дружин до міжнародної 
спільноти з проханнями про допомогу в припи-
ненні війни [22; 23]. Були і згадки про новона-
роджених хорватів та їхніх матерів: від першого 
народженого в незалежній державі малюка [35] 
до породіллі, яка разом зі своїми немовлятами, 
не знайшовши сили й волі виживати в Дубров-
нику під обстрілами ворогів, змогла втекти з мі-
ста: «Ці двоє немовлят із Дубровника перші про-
мені сонця побачили на поромі “Славія”, який 
вивіз їх із Дубровника, що перебуває під постій-
ними нападами сербських і чорногорських теро-
ристів» [1]. Також тему матері й дитини можна 
знайти і в плакатах військового часу [31].
Жінка – учасниця військових дій. Жінки у вій-
ні Хорватії за незалежність брали активну 
участь; за даними хорватського Міністерства 
у справах сім’ї, ветеранів та міжпоколіннєвої со-
лідарності (Ministarstva obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti), до війська долу-
чилося 23 080 жінок [46]. Це загальна кількість 
жінок, які будь-яким чином допомагали хорват-
ському війську (надавали медичну допомогу, го-
тували їжу тощо).
Жінки-медсестри справді допомагали вій-
ську під час воєнних дій. Відомо, наприклад, що 
під час оборони Вуковара 179 жінок виконували 
функції медсестер [17]. Так само можна натра-
пити на згадки про медичну допомогу жінок 
у газетах [18] і плакатах [29]. Проте одна люд-
ська історія стала дуже відомою під час війн – 
історія жінки-лікаря, педіатра Весни Босанац 
(Vesna Bosanac), яка перебувала в полоні серб-
ського війська після завоювання Вуковара 
(оскільки не покинула своїх пацієнтів), поверну-
лася живою і стала символом героїзму [7; 8; 45].
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Зрештою, розгляньмо найбільш незвичну 
ґендерну роль жінки у війні – жінки-воїна. До 
лав хорватської армії вступило 14 194 жінки 
[46], які воювали нарівні з чоловіками на пере-
дових позиціях. При цьому варто пам’ятати, що 
обов’язковий призов стосувався лише чоловіків, 
а тому всі жінки-вояки були добровольцями. Іза-
бела Якарич Вонич у статті «Жінки у Війні Хор-
ватії за незалежність» [46] наводить опитування 
восьми жінок, шлях яких на війні починався 
з боїв за Західну Славонію і тривав до перемож-
ної операції хорватського війська під назвою 
«Буря» (Operacija Oluja) 1995 р. Жінки йшли на 
війну, оскільки хтось нападав, входив до їхніх 
будинків, у їхній двір, убивав їхніх близьких, 
а їхні друзі, брати, батьки йшли на поле бою. 
Хтось долучався за покликом патріотичних по-
чуттів (це більше стосувалося юних дівчат), за-
для захисту своїх родин (старші жінки, котрі вже 
мали дітей) [46]. Зі спогадів Віолети Ґрдич, яка 
до війни жила разом із матір’ю та дочкою: 
«Я була вихована в дусі любові до всього хорват-
ського, і коли я зрозуміла, що миру не буде, я ви-
рішила приєднатися до захисту свого міста 
і своєї Батьківщини. Я попросила записати мене 
до Національної гвардії, щоби я могла захистити 
Хорватію, своє місто й сім’ю» [10].
Їхнє рішення воювати для їхніх родин було 
шоком [14]. 
В окрему групу жінок-вояків можна виділи-
ти тих, хто долучився до хорватського війська 
під час оборони Вуковара [17]. Це можна пояс-
нити тим, що Вуковар асоціюється з найбіль-
шим воєнним протистоянням війни Хорватії за 
незалежність, а тому учасники оборони міста 
перебувають в окремому пантеоні героїзму [14], 
зокрема й жінки (наприклад, Війолета Антолич 
(Vijoleta Antolić) [19], Віолета Ґрдич (Violeta 
Grdić) [37], Марія Катич (Marija Katić), Марія 
Мажар (Marija Mažar), Ірена Джуджар (Irena 
Đuđar) [36], Ясна Едл-Шпиляр (Jasna Edl-Špiljar) 
та Івіца Арбанас (Ivica Arbanas) [14]). Кожна 
з жінок мала свою історію, свій шлях до армії та 
крізь війну. Тут варто розуміти, що тема війни, 
війська, спільного перебування чоловіків разом 
із жінками пов’язана зі стосунками між цими 
статями. За спогадами деяких жінок, колеги-чо-
ловіки сприймали їх як рівних, усі члени війсь-
ка, незалежно від статі, були радше пов’язані 
майже родинними стосунками, аніж вирізняли-
ся за ґендерними ознаками [46]. Зі спогадів Іре-
ни Джуджар: «Я не знаю, як це звучатиме, але я 
чудово провела воєнний час, маючи довіру між 
товаришами, гармонію, єдність та солідар-
ність» [36]. Комусь військо принесло кохання 
[14], друзів [19]. 
У підсумку можна зробити висновки, що 
в Хорватії під час Югославських війн жінки по-
ставали в різноманітних образах, не були одно-
манітними, вони мали багато різних представ-
лень. Здебільшого жіноцтво мало фемінні риси, 
як-от: жінка-матір, дружина, сестра, жінка як 
жертва війни, зґвалтована, переселенка або ж 
медична сестра. Проте інколи жіноцтво мало ма-
скулінні риси: в такому випадку вони були воїна-
ми нарівні з чоловіками, а їхня ґендерна роль 
була нестандартною. Вони воювали на передо-
вій, захищаючи свою батьківщину, й не вирізня-
лися за ґендерними ознаками серед соратни-
ків-чоловіків.
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M. Burtseva 
GENDER ROLES OF WOMEN  
DURING THE yUGOSLAV WARS 1991–1995 IN CROATIAN MASS MEDIA
The article illustrates the general women’s gender roles and women’s images in Croatian mass media 
during the Yugoslav Wars 1991–1995. Author proposes the classification of women images which affirm that 
women had the different gender roles during the war.
Keywords: woman, gender roles, Yugoslav Wars, mass media.
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